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3 Рішення 1-2 типових завдань у дошки. 
4 Самостійне рішення завдань. 
5 Розбір типових помилок при рішенні в кінці поточного заняття. 
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В статье рассмотрена разработка метода установления 
закономерностей рассматриваемого процесса, которому подчинены 
случайные явления. 
Математическая статистика является обширным разделом 
математики, включающим в себя множество проблем, более или менее 
связанных между собой.  
Задачи математической статистики касаются вопросов 
обработки наблюдений над массовыми случайными явлениями, но в 
зависимости от вопроса и от объема экспериментального материала 
эти задачи могут принимать различные формы. Некоторые типичные 
задачи математической статистики часто встречаемые на практике: 
- задача определения закона распределения случайной 
величины по статистическим данным; 
- задача проверки правдоподобия; 
- задача нахождения неизвестных параметров распределения. 
Последовательность обработки результатов экспериментов 
может осуществляется по следующим методикам. 
Определяется выборочное среднее (оценка математического 
ожидания) значение измеряемого параметра следующим образом 
                                                                    (1) 
где  n – общее число измерений; 
xi - результат i- того измерения параметра. 
Вычисляется среднеквадратичная погрешность результатов 
измерений 
2                                                                            (2) 
 Для заданного коэффициента достоверности α (α=0,05) при 
числе измерений n, определяются коэффициенты Стьюдента, tα,n-1 , 
которые соответствуют погрешностям измерительных приборов.  
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Оценивается относительная погрешность результатов серии 
экспериментальных измерений 
                                                           (3) 
 В случае, когда относительная погрешность сравнима с 
погрешностью прибора, в качестве доверительного интервала 
принимается уточнение значения погрешности 
2                                                   (4) 
где  k = - коэффициент Стьюдента при бесконечно большом 
числе измерений; 
пр - абсолютная погрешность измерительного прибора. 
Окончательный результат измерений параметра х 
представляется в виде  
Х = х   или в виде Х = х ' 
Следующая методика состоит из: 
Определения однородности дисперсий которые 
оцениваются с помощью критерия Кохрена 
      G =                                                        (5)                                                 
где  –  наибольшая дисперсия; 
  – выборочная дисперсия. 
Нахождения средневзвешенной дисперсии 
                                       =                                               (6) 
где  – дисперсия результатов опытов на i-том сочетании 
уровней факторов; 
95% - ный  доверительный  интервал определяется с помощью 
критерия Стьюдента; 
                                                                                            (7) 
где   t  – критерий Стьюдента; 
        n  – количество повторов; 
         S– среднеквадратическое отклонение случайной величины. 
 
 
